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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859». 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n piroTincial 
- GOBIEBNO CIVII, 
Secc ión de aguas.—Notá-áriuncio. 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a de H a c i e n d a 
de l a provinc ia-de 'León.—Üfl t tnc ío ' 
J u n t a m u n i c i p a l de l censo .electoral 
de León.—Anuncio. " 
A d m i n i s t r a c i ó n muuicipal 
Edicto» de Alcaldías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de citación. 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . e l R e y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.), S . M . l a E e i n a D o ñ a V i c -
tor ia E u g e n i a , S . A . E . el P r í n c i p e 
de As tu r ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a A u g u s t a R e a l f a m i l i a , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante sa lud . 
(Gaceta del día 22 de Julio de 1928) 
GOBIERNO CfflL BE U PROMIA 
S E C C I O N D E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
E x a m i n a d o e l expediente re la t ivo 
a l a conces ión otorgada a D . Be r -
nardo Zap ico M e n é n d e z , para der i 
va r del río S i l 8.000 l i tros de agua 
por segundo para u t i l i za r los en dos 
saltos sucesivos de 52,35 y 49,44 
metros, en la p r o d u c c i ó n , de fuerza 
m o t r i z con destinos a e n e r g í á e léc-
t r i c a para alumbrado y otros usos 
industr ia les: 
Resul tando que l a conces ión fué 
otorgada por reso luc ión gubernat iva 
de 9 do J u n i o de l 9 2 6 . y por l a con-
d i c ión 13 de a q u é l l a se impuso a l 
concesionario la o b l i g a c i ó n de que 
«en el p lazo de un a ñ o , , a pa r t i r de 
l a fecha en que. esta conces ión sea 
firme él concesionario p r e s e n t a r á 
para su a p r o b a c i ó n en la Jefatura 
de Obras p ú b l i c a s de l a p r o v i n c i a 
de L e ó n , el proyecto general d é to-
das las obras detallando y presu-
puestando especialmente las que 
afecten a terrenos de domin io pú-
b l i co y las necesidades para respe-
tar las servidumbres existentes, as í 
como los m ó d u l o s , vertederos y a l i -
viaderos para no usar m á s cant idad 
de agua que l a c o n c e d i d a : » 
Resul tando que pub l icada la con-
ces ión en el BOLETÍN OI-ICIAL de 14 
de J u n i o de 1926, y que no h a b i é n -
dose interpuesto contra e l la recurso 
contencioso admin i s t ra t ivo , fué fir-
me en 14 de Sept iembre de 1926, y 
que el plazo s e ñ a l a d o por l a condi-
c ión 13 de la conces ión para presen-
tar el proyecto que a q u é l l a dispone, 
a c a b ó en 14 de Sept iembre de 1927 
s in que e l concesionario lo presen-
tara n i en l a Secc ión de Fomento 
de) Gobierno c i v i l n i en l a Jefa tura 
de Obras p ú b l i c a s de l a p r o v i n c i a : 
Resul tando que la D iv i s ión H i -
d r á u l i c a del M i ñ o propone como 
consecuencia de l a r ev i s ión ordena-
da por el a r t í c u l o 8.° del R e a l de-
creto-ley n ú m e r o 33 de 7 de Enero 
d é 1927, se incoe el expediente de 
c á d n c i d á d de l a conces ión oyendo 
a l í n t e r t s a d o de no haber presenta-
do é s t e en l a Jefatura.de Obras p ú -
b l ica» el proyecto ordenado presen-
tar por l a c o n d i c i ó n 13, en- v i r t u d 
do lo ordenado en l a 24. y a que h a 
t ranscurr ido con exceso el plazo se-
ñ a l a d o al concesionario para pre-
sentar el proyecto general de todas 
sus obras s in que se haya recibido 
en d i cha D i v i s i ó n H i d r á u l i c a : 
Considerando que tenninado el 14 
dé Sept iembre de 1927 el plazo otor-
gado por conces ión , s in que el con-
cesionario don Bernardo Zap ico , 
presentase el proyecto a que le o b l i -
gaba l a c o n d i c i ó n 13 de a q u é l l a , 
é s t a q u e d ó i n c u m p l i d a por el con-
cesionario, s i éndo le á él ú n i c a m e n t e 
imputable el i ncumpl imien to , y por 
lo tanto con arreglo a lo dispuesto 
en l a c o n d i c i ó n 24 de la conces ión , 
este i ncumpl imien to «da rá lugar a 
l a caducidad de l a conces ión con 
arreglo H lo dispuesto en l a l eg i s la -
ción v igente para las concesiones de 
obras p ú b l i c a s : » 
Considerando que e l ar t iculo 105 
de la v igente l ey general de Obras 
p ú b l i c a s , dispone que en las decla-
raciones de caducidad de una con-
ces ión « d e b e r á precisamente ser 
o ído el i n t e r e s a d o » , relacionando en 
el texto de d icho a r t í c u l o el mismo 
por los a r t í c u l o s 69 y 85 que dispo-
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uen quo «la caduoidatl fio una con-
ces ión por faltas imputables a l oon-
cesionai'io l l eva consigo la p é r d i d a 
de la fianza en beneficio de la A d -
m i n i s t r a c i ó n en g e n e r a l » en este 
caso. 
H e resuelto: 
1. ° Declarar incursa en caduci-
dad l a concpsión otorgada por reso-
lución gubernat iva de 9 de J u n i o de 
1926 a D . Bernardo Zap ico M u n é n -
dez, para de r iva r del río S i l 8.000 
l i t ros de agua por segundo para 
u t i l i za r los en dos saltos sucesivos 
de 52,35 y 49,44 metros en l a pro-
ducc ión de fuerza mo t r i z con desti-
no a e n e r g í a e l é c t r i c a para a lum-
brado y otros usos industr ia les . 
2. " Que se oomuinque a .D. Ber -
nardo Z¡ip¡co M e n ó n d c z , la anterior 
reso luc ión para que dentro de! plazo 
de un mes, contado a par t i r de la 
fecha de no t i f i cac ión , pueda expo-
ner lo que tenga por conveniente 
acerca de la m i s m a y hacer sobre 
e l l a las observaciones que crea opor-
tunas, y de no ser habido dicho i n -
teresado que se tenga por dadas l a 
pub l i cac ión de esta providenc ia , a 
los efectos de la no t i f i cac ión al re-
petido ir. teresado. 
3. ° Que se abra una in fo rmac ión 
p ú b l i c a durante un plazo de un mes, 
contado a par t i r de le fecha de p ú -
b l i e a c i ó ñ del anui ic io en el BOLKTÍN 
OFICIAI,, a f i n de que puedan pre-
sentarse cuantas reclamaciones y 
observaciones se juzgueit . oportunas 
o convenientes acerca d é este asunto. 
L e ó n , 16 de J u l i o de 1928.: 
E l Gobernador civi l interino, 
Telesfovo Gómez Núftez 
E x a m i n a d o el expediente i n s t r u í -
do a instancia de £>. Eduardo B u -
r é n , en nombrrt y r e p r e s e n t a c i ó n de 
su madre p o l í t i c a D . u Esperanza 
G a r c í a C a l d e r ó n , para ampl i a r el 
tendido de las l í n e a s de alumbrado 
e l éc t r i co de que es concesionaria 
por r e so luc ión guberna t iva de 16 de 
J u l i o de 1921 a V i l l a c e d r é : 
Resul tando que e l expediente fué 
debidamente t ramitado l l e g á n d o s e 
a l acuerdo del otorgamiento de la 
conces ión , y que con fecha 24 de 
Febrero de 1926 fueron acordadas 
al pet ic ionario las condiciones bajo 
las que se le p o d í a otorgar la conce-
s ión , «pa ra que en e l plazo de t re in-
ta dias, manifestara su conformidad 
r e m i t i é n d o s e en este caso l a pó l i za 
correspondiente y e l resguardo de 
haber hecho en la T e s o r e r í a de esta 
p r o v i n c i a el 3 por 100 del importe 
de las obras a ejecutar en terrenos 
de domin io p ú b l i c o ; s i é n d o l e comu-
nicadas dichas condiciones en 17 de 
Sept iembre de 1926, h a b i é n d o l a s 
recibido D . Eduardo B u i ó n , en 25 
de Sept iembre de 1926, s e g ú n not i -
f icac ión que obra en el expediente; 
que desde esta ú l t i m a n i ha contes-
tado el interesado dicho, aceptando 
las condiciones, o haciendo las ob 
servaciones que estime oportunas, 
n i ha instado p id iendo la u l t i m a -
ción del expediente n i nada: 
Considerando que transcurrido los 
t re inta dias s in contestar el intere-
sado, y a oonfo r ináudose con las con-
diciones, y a haciendo las observa-
ciones que estime oportunas, el ex-
pediente e s t á incnrso on caducidad: 
Considerando que a mayor abun-
damiento el expediente ha estado 
detenido por causa imputable ú n i -
camente al interosado mucho m á s 
tiempo que el de seis meses que e x i -
ge el p á r i a f o 2." de la base 8." del 
a r t í c u l o 2 .° de la ley de procedi-
miento admin is t ra t ivo de 19 de Oc-
tubre de 1889, y por el r.rtíewlo 52 
del Reglament o provis ional d e pro-
cedimiento admin is t ra t ivo del M i -
nisterio de Fomento aprobado por 
l i e a l decreto de 23 de A b r i l de 1890 
para que se declare caducado el ex-
pediente y se a rch ive : . 
Considerando que durante l a t ra 
m i t a c i ó n del expediente no se ha 
instado en n i n g ú n sentido por el 
interesado, ni- contestado.al requeri-
miento que se le h i zo : 
Considerando lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 35 de l a vigente ley gene-
nal de Obras p ú b l i c a s , con r e l a c i ó n 
a los a r t í c u l o s .69 y 58 dé l a mi sma , 
y s e g ú n estos dos ú l t i m o s ; en este 
caso l a d e c l a r a c i ó n de caducidad del 
expediente trae aneja p é r d i d a do l a 
f ianza cons t i tu ida . 
H e resuelto: 
1. ° .DeclararJucurso en caduci-
dad el expediente incoado a ins tan-
c ia de D . Edua rdo B u r ó n , en nom-
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de su madre 
p o l í t i c a D . " Esperanza G a r c í a C a l -
d e r ó n , para el otorgamiento de l a 
conces ión para ampl iar el tendido 
de las l íneas de alumbrado e l é c t r i c o 
de que es concesionaria por resolu-
ción guberna t iva de 16 de J u l i o de 
1921 a V i l l a c e d r » . 
2. ° Que se comunique esta reso-
luc ión a l d icho interesado, d á n d o l e 
un plazo de un mes, contado desde 
la fecha de no t i f i cac ión para que 
exponga lo que tenga por conve-
niente y sol ic i te lo que estime opor-
tuno, y de no ser habido, que sea 
v a l i d a a ¡os efectos de l a not i f ica-
c ión e l anuncio en e l BOLETÍN OFI-
CIAL. 
3.° Que se publ ique esta resolu-
c ión cu el BOLKTINT OFICIAL, abrien-
do una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a duranti 
el plazo de un mes, contado dosrl. 
la fecha do su p u b l i c a c i ó n para qu. 
todo aqué l a quie.i pudiera intere-
sarle exponga lo que estime opor-
tuno. 
L e ó n , 10 de J u l i o de 1928. 
E l Gobernador civi l , 
Generoso M a r t i n Toledam-
T E S O R E R I A - C O N T A D U t t I A 
D E H A C I E N D A D E L A P R O -
V 1 N O I A D E L E Ó N 
A N U N C I O 
E l Sj1. Ar renda ta r io de ¡a recauda-
ción de Contr ibuciones de,esta pro-
v i n c i a , con fecha 16 del ac tua l , par 
t i c ipa a esta T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a , 
haber nombrado A u x i l i a r de la mis-
ma en el par t ido de M u r í a s de Pare-
des, con residencia en Cirujales, 
A y u n t a m i e n t o de Vegar ienza , a don 
R i c a r d o A l v a r e z P r i e to , debiendo 
considerarse los. actos del nombrado 
como ejercidos personalmente por 
dicho Ar renda ta r io de quien de-
pende. 
L o que se publ ica en el presente 
BOLETÍN O F I C I A L ' a . los efectos del 
art. 18 de la I n s t r u c c i ó n - de 26. de 
A b r i l de 1900. 
• L e ó n , 18 de. J u l i o de 1 9 2 8 . — E l 
Tesorero Contador, V . P o l a n c o . : 
lunla municioal del leoso electoral 
deleán 
D o n Cesar Camargo y M a r í n , P r e s i -
dente de la J u n t a m u n i c i p a l de-
Censo electoral de esta c iudad . 
P o r el presente hago saber: Qi;? 
por R e a l decreto de la P r e s i d e n c i V 
del Consejo de Min i s t ro s , fecha onc 
del corriente, inserto en lá (Tncvf.-
del d í a de ayer , se ha prorrogado i 
plazo de pxpos ic ión a l p ú b l i c o d-
las listas para rec t i f icac ión del v i -
gente Censo electoral hasta el dú: 
treinta y uno del corriente mes, ad-
m i t i é n d o s e en esta J u n t a hasta di-
cho d í a las reclamaciones que sf 
presenten. 
Dado en L e ó n , a catorce de .Julio 
de m i l novecientos veint iocho. — Ce-
sar Camargo . — E l Secretario de la 
J u n t a m u n i c i p a l , L i c d o . , L u i s G-as-
que. 
Alca ld ía constitucional de 
Grémenes y S a l a m ó n 
H a l l á n d o s e vacante la plaza do 
Médico t i tu la r de Beneficencia do 
i M 
(los munic ip ios aft-mpailos ¡IÍHM 
, Mn, dotarla orm el s-neldo ÍIIIIÍHI 
; -2.500 posetas y 250 de i v l r i b u -
.11 como Inspector de San idad , so 
micia a concurso para su provi-
. 'ni en propiedad, bajo las coudi-
ones siguientes: 
1. ° Duran te el plazo de '¡30 d ías 
, untados desde la p u b l i c a c i ó n d f 
.ata anuncio en e! BOI.KTÍS OKICIAI, 
.<•> la p rov inc ia , pueden sol ic i tar 
;¡ohos cargos todos los e s p a ñ o l e s 
Mayores de 23 años y menores do 
.">, que posean t í t u l o de Doctor o 
:.icenciado en M e d i c i n a y acrediten 
M>r Inspectores municipales de Sani -
.lad. 
2. ° E n la instancia se l i a rá cons-
üir, que, caso de ser agraciado ron 
el nombramiento, se ob l iga a l i jar 
su residencia en O r é m e n e s . 
3. ° A cada ins tancia se acoinpa-
i'An los documentos que s e ñ a l a n los 
números 1, 2 y 3 del art . 24 del He 
¿ l a m e n t o de empleados municipales 
de 22 de Agos to de 1924, copia s im-
ple del T í t u l o profesional v isada por 
1?. S u b d e l e g a c i ó n del par t ido donde 
resida el interesado, certificado de 
todos los estudios realizados hasta 
la t e r m i n a c i ó n de l a carrera, expe-
dido por los Directores de los Esta-
blecimientos,, donde hayan cursado 
sus/estadios, haciendo constar en la 
instai icia ' l a clase y n ú m e r o de l a 
patente de que e s t á n provistos . 
4. ° E n d icho concurso sé ten-
drán como m é r i t o s de p r e f e r e u e i á , 
Jos s e ñ a l a d o s en el apartado O del 
art. .1.° del .Reglamento de San idad 
mun ic ipa l . 
5. ° E n caso de que a lguno de los. 
.solicitantes hayan d e s e m p e ñ a d o la 
plaza en a l g ú n A y u n t a m i e n t o , s e rá 
cond ic ión indispensable a c o m p a ñ e 
informe de su a c t u a c i ó n cowo m é -
dico. 
6. ° Todo documento que no es-
tuviere reintegrado conforme a la 
Ley de l T i m b r e del E s t a d o y los 
xpedientes en que se necesita cual-
• uiera de las condiciones l . " . 2 ." y 
'•" de este anuncio, se d a r á por no 
ureswiitado. 
7. " Caso de que la p laza no se 
•nbra en propiedad, y a por no haber 
-olicitudes, y a por que no se cumpla 
'dguim de las condicii^nes s e ñ a l a d a s 
" i i este anuncio, los Ayun tamien to s 
s» r e s e r v a r á n el derecho de nombrar 
interinamente a l que reuniwndo la 
condic ión l . " le parezca m á s conve-
niente. 
C r ó m e n e s , 15 de J u l i o de 1928.— 
Los Alca ldes de C r é m e n e s y Sala-
g ó n , Faus t ino R o d r í g u e z y Qu in -
u lo G-onzález . 
Aletihlin cmistitnrtoitiil de. 
tiarthvx i M lito 
h'onnado por la Comis ión mun i -
c ipa l permanente de este A y u n t a 
miento el proyecto do presupuesto 
ordinar io para el ejercicio de 1(121), 
queda expuesto al púb l i co en ia Se-
creini ífi mun ic ipa l por termino de 
od io d í a s , lo cual se anuncia en 
o iu i ip l imicn to y ¡i ios «IVictos del ar-
t ícu lo o." del Heal decreto de 2£1 do 
Agosto ile VM-Í-
S a e ü c e s del K í o , l o de J u l i o de 
192)3.—El A l c a l d e , horenzo Caba-
l l e ro . 
Alcnh i ía cofíxtituej¿nal i>* 
L a J laúrza 
Aprobado por la Gomisión muni -
c ipa l permanente el proyecto do 
presupuesto extraordinar io para la 
r ea l i zac ión de las obras de abaste-
cimiento de aguas y a lcantar i l lado 
de esta c iudad , queda expuesto al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
y en. ou inpl imiento del a r t í c u l o 5." 
del R e a l decreto de 23 de Agos to 
de 1924. 
L a B a ñ e z a , 10 de J u l i o de 1928 
~ E l A l c a l d e , E l i a s Taaan-p. 
Alca ld ía constitucional de -
Villazanzo 
Vacan te l a plaza de Inspector 
veter inar io de este M u n i c i p i o , por 
renuncia del que la . d e s e m p e ñ a b a , 
dotada con el haber anual de de 750 
pesetas que le c o r r é s p o n d e u s e g ú n 
el a r t í c u l o 100 de] Reg lamento de 
empleados munic ipa les , sé anuncia 
a concurso su p rov i s ión por un pla-
zo do t re in ta d í a s , a c o n t a r d e la 
pub l i c ac ión del presente en el B o -
LKTÍS OFIOIAI. de la p rov inc i a . 
L o s que aspiren a d e s e m p e ñ a r d i -
cha p laza , p r e s e n t a r á n sus instan-
cias dentro del plazo ind icado en ¡a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos s i 
guientes : ' 
A ) P a r t i d a ele nacimiento . 
15) Cer t i f i cac ión do buena con-
ducta . 
C) C o p i a del t í t u l o o documento 
que acredite su act i tud para e l des-
e m p e ñ o del cargo. 
D) Cert if icado de no tener ante-
cedentes penales. 
E l agraciado d e b e r á fijar su resi-
dencia en un pueblo del M u n i c i p i o 
s e g ú n dispone el Reg lamento de 
empleados de e s t a C o r p o r a c i ó n , 
siendo nulo el nonibramieuto s i as í 
no lo verif icara. 
Todos los documentos se presen-
t a r á n debidamente reintegrados, s i n 
í>75 
cuyo requisito se t e n d r á por no pre" 
sentados. 
V i l l a z a n z o , 10 de J u l i o de 192S. 
— E l A l c a l d e accidenta!, Mateo 
Cuesta. 
A lca id í a coiixtitucional de 
Vilhtoniate. 
Habiendo sol ic i tado de la corpo-
rac ión mun ic ipa l de este A y u n t a -
miento D . A.uroliano ( j ó m e z L e r a , 
vecino de esta v i l l a , una. parcela de 
terreno sobrante do la v í a p ú b l i c a , 
« I I la t r a v e s í a de la cal le de V i s t a 
Alegre , para construir un edificio 
lestinado a v i v i e n d a y tal ler , la 
Comis ión permanente eu sesión que 
ce l eb ró en el d í a 8 del actual , acor-
dó anunciar al p ú b l i c o la enajena-
c ión del expresado terreno, para que 
en el plazo de quince d í a s , los vec i -
nos que se crean perjudicados, pue-
dan formular las reclamaciones que 
crean procedentes dentro de dicho 
plazo. 
Vi l l ao rna te , 12 de J u l i o de 1928. 
— E l A l c a l d e , Ignac io A l o n s o . 
Alca ld ía constitucional de. 
Ponfcrrada 
Fo rmado por la C o m i s i ó n Porma-
ueute el p r e s u p u e s t ó ext raordinar io 
por sesenta m i l pesetas (00.000) 
para subvenir a los gastos de pr ime-
ra i n s t a l a c i ó n del abastecimiento de 
aguas con ocas ión de las, prolonga'-/, 
cioues de la red general acordadas 
como consecuencia del,ensanche de 
l a pob lac ión so expone al p ú b l i c o 
poiv t iempo de ocho d í a s , para que 
durante este plazo y por otros ocho 
m á s , puedan los interesados formu-
lar las reclamaciones que crean per-
tinentes. 
Ponferrada, 17 de J u l i o de 1928. 
— E l A l c a l d e , Serg io A l c ó u . 
Alca ld ía constitucional de 
Garrafe 
S e g ú n comunica a esta A l c a l d í a 
D . " F i l o m e n a A r i a s , vecina de esta 
local idad, el d í a 10 del actual se le 
ha extraviado una yegua do su pro-
piedad, de las s e ñ a s siguientes: 
A l z a d a de 6 a 7 cuartas, edad 
cerrada, pelo negro, marcada en l a 
parte trasera con una E en l a sobre-
nalga . 
L o que se anunc ia en el BOLKTÍN 
OFIOJAJ- de la p r o v i n c i a , 2>ara que el 
que tenga conocimiento de l a mis -
ma , lo comunique a esta A l c a l d í a 
o a l a D . " F i l o m e n a , quien gra t i f i -
c a r á . 
Garrafe , 14 de J u l i o de 1928 . - -
E l A l c a l d e , Atanas io B l a n c o . 
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ENTIDADES MENORES 
J a n t a vecinal de Santa Cr is t ina de 
Valmadr iga l 
Hab iendo sido aprobado por esta 
J u n t a vec ina l el presupuesto o rd i -
nar io para el ojereieio del a ñ o 1928 
se h a l l a expuesto al p ú b l i c o en l a 
Secretaria de esta J u n t a durante e l 
p lazo de quince dias, para oi r recla-
maciones a los efectos del ar t iculo 
300 y siguientes del vigente Es ta tu -
to m u n i c i p a l , que, pasados los cua-
les, no se a t e n d e r á a n i n g u n a . 
A s i m i s m o se ha l l a expuesta l a or-
denanza en la misma S e c r e t a r í a l a 
p ú b l i c o , para la exacc ión del a rb i t r io 
sobre el aprovechamiento del se rv i -
cio de la G u a r d e r í a R u r a l estableci-
da en esta local idad, durante el pla-
zo de ocho d ía s para oi r reclamacio-
nes, que pasados los cuales queda 
r á n s in efecto. 
L o que se hace púb l i co para cono-
c imiento de los interesados. 
Santa C r i s t i n a , a 16 de J u l i o de 
1928.— E l Presidente, Gregor io 
Pascua l . 
Jun ta vecinal de Alcedo de A l b a 
F o r m a d o por l a J u n t a vec ina l y 
á p r o b a d o por la misma el presupues-
to vec ina l que ha de r eg i r en el 
ejercicio actual , se anuncia^al p ú b l i -
co a los efectos de los a r t í c u l o s 300 
y 301 del v igente Esta tuto m u n i c i -
pa l para q u é durante el p lazo de 
, quince d ías puedan los vecinos for-
mula r contra el mismo las reclama-
ciones que estimen oportunas. 
A l c e d o , 12 de J u l i o de 1928.— 
E l Presidente , J u a n A n t o n i o G o n -
z á l e z . 
ADMINISTRACIÓN DE líSTlCIA 
Juzgado de 1." instancia de León 
D o n Césa r Camargo y M a r í n , J u e z 
de p r imera ins tancia de esta c i u -
dad de L e ó n y su par t ido . 
P o r el presente, hago saber: Que 
en los autos de ju ic io declara t ivo de 
mayor c u a n t í a seguidos a este J u z -
gado y de que d e s p u é s se h a r á men-
c ión , se ha dictado la sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte d i spos i t iva , 
copiados a la letra , dicen a s í . 
Encabezamiento — « S e n t e n c i a . — 
E n la ciudad de L e ó n , a diez y nue-
ve de J u n i o de m i l novecientos ve in -
t iocho , el S r . D . Césa r Camargo y 
M a r í n , Juez de p r imera ins tanc ia de 
l a m i s m a y su par t ido, habiendo 
v i s to los presentes autos de j u i c i o 
dec lara t ivo de mayor c u a n t í a segui-
dos en este Juzgado entre partes; 
de l a una, y como demandante, don 
Feder ico F e r n á n d e z Salas, mayor de 
edad, casado, m e c á n i c o y vecino de 
esta c iudad, representado por el P r o -
curador D . N i c a n o r L ó p e z , bajo la 
d i recc ión del Le t rado D . L u c i o Gar -
cía Mol ine r , y de la otra, y como 
demandados D . M a r t í n C a s t a ñ o U n -
z ú e , t a m b i é n mayor de edad, casado, 
indus t r i a l y de esta vec indad , repre-
sentado por el P rocurador D . L u i s 
F e r n á n d e z R e y y d i r i g i d o por el L e -
trado D . Isaac A l o n s o y D . Qu i r i no 
Sahelices Otero, t a m b i é n mayor de 
edad, casado y vecino de V i l l a m i z a r , 
que ha sido declarado en r e b e l d í a , 
sobre t e r c e r í a de domin io de una fin-
ca embargada al D . Q u i r i n o , en au-
tos ejecutivos seguidos en este J u z -
gado contra el mismo a ins tancia 
del D . M a r t í n C a s t a ñ o , y 
Parte diKjJositiva. — iFa .Uo : Que 
debo declarar y declaro no haber 
lugar a l a demanda de t e r c e r í a i n -
terpuesta por D . Feder ico F e r n á n -
dez Salas contra D . M a r t í n C a s t a ñ o 
U n z u e y D . Qu i r ino Sehelices y en 
su consecuencia debo absolver y ab-
suelvo a és tos de l a m i s m a , sin hacer 
expresa i m p o s i c i ó n de costas. 
As í por esta m i sentencia, defini-
t ivnmoute juzgando, lo. pronuncio , 
mando y firmo. —r Césa r Camargo .— 
Rubr i cado . 
Y para que s i r v a de no t i f i cac ión 
al demandado rebelde D . Qu i r ino 
Sahelices Otero, pongo el presente 
en L e ó n a catorce de J u l i o de m i l 
novecientos v e i n t i o c h o . — A n t e m í : 
L i c d o . , L u i s Gasque P é r e z . 
Cédula de citación 
P o r la presente se c i t a a Manuel 
M a r t í n e z do l a P a z , de 27 a ñ o s , ca-
sado, jornalero, na tura l de B i l b a o , 
hoy en ignorado paradero, para que 
comparezca ante este Juzgado mu-
n i c i p a l sito en el Consistorio Vie jo 
de l a p laza mayor provisto de sus 
pruebas el d í a 19 de los corrientes a 
las once horas, con e l fin de prestar 
d e c l a r a c i ó n en el j u i c io de faltas por 
estafa que contra el mismo se sigue 
en v i r t u d de denuncia formulada por 
el S r . Jefe de l a E s t a c i ó n del Norte 
de esta cap i t a l , bajo aperc ib imiento 
que de no comparecer le p a r a r á n los 
perjuicios consiguientes. 
L e ó n , 6 de J u l i o de 1 9 2 8 . - E 1 
Secretario, E x p e d i t o M o y a . 
A l v a r e z G o n z á l e z V i c e n t e , hijo 
de Sa lvador y de Le ono r , natural 
de Pontedo, (León) de estado soltero 
profes ión dependiente, y sujeto a 
expediente por haber faltado a con-
c e n t r a c i ó n a l a caja de recluta de 
L e ó n , n ú m e r o 112, para su destino 
a Cuerpo, c o m p a r e c e r á dentro del 
t é r m i n o de t re inta d í a s en As to rga . 
ante el J u e z instructor D . L u i s de 
M i g u e l y Maldonado, Comandante 
de I n f a n t e r í a con destino en e l Re-
g imien to de las Ordenes Mi l i t a r e s 
n ú m e r o 77, de g u a r n i c i ó n en A s -
torga , bajo aperc ib imiento de ser 
declarado rebelde si no lo e fec túa . 
A s t o r g a , 29 J u l i o de 1 9 2 8 . — E l 
Juez Instructor , L u i s de M i g u e l . 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de l a c iudad y par-
tirlo de P jn fe r r ada . 
P o r el presente, se c i t a , l l ama y 
emplaza por t é r m i n o de diez d í a s , 
contados desde l a i n s e r c i ó n en la 
Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , a l procesado Teo-
doro B e l l o S u á r e z , de 4 4 - a ñ o s de 
edad, hi jo de J u a n y de Irene, na-
tura l de Carucedo, Ayun tamien to 
del mismo y de este par t ido jud i -
c i a l y vec ino que fué de C a r r i l , hoy 
en ignorado paradero, casado con 
B a s i l i s a Olego, que es de . estatura 
regular , pelo c a s t a ñ o c la ro , ojos 
í d e m , na r i z x-egular, color del ros-
t ro bueno, que v e s t í a traje de. pana 
verde, ca lza b o r c e g u í e s y usa boina 
y tapabocas rojo; para que compa-
rezca ante este Juzgado con e l fin 
de ser emplazado y consti tuirse en 
p r i s i ó n ; bajo apercibimiento que d-
no comparecer le p a r a r á el perjuicio 
que hubiere lugar en derecho y sen 
declarado rebelde. 
A l propio t iempo se encarga a 
todas las autoridades tanto c ivi les 
como mi l i ta res de l a n a c i ó n , su bus-
ca y captura y caso de ser habido, 
su c o n d u c i ó n a la cá rce l de este par-
t ido a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado 
por haberlo así acordado en el su-
mario n ú m e r o 19 de 1926, sobre al-
zamiento de bienes y estafa contra 
el mismo y otros m á s . 
Dado en Pouferrada, a 17 de J u -
l i o de 1 9 2 8 . — R a m ó n O s o r i o . — E l 
Secretario, F ranc i sco L o m a . 
L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . 
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